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摘 要 ： 木偶戏是一种 中 西共 同流行的戏剧 艺 术形式 。 但是 ， 追 溯 中 西木偶戏的 源流与 名 实 ， 中 西木偶 戏传统
上显 著不 同 。 中 国 历 史上并无“木偶戏 ”之称 ， 而 以傀儡 戏呼之 ， 且 中 国 的提线木偶戏 不 只是一 种戏 曲
表演 形式 ， 更是沟通人神 的仪式 象征 。 西 方的 木偶戏则 主要是 以儿童教育和娱乐 为 目 标的 、 注重机关
设计 、舞台 效果与技巧表演的 综合性剧场表演艺 术 。 然 而 ，在 中 国追求现代化的过程 中 ， 中 国 主流的
木偶戏已 经从传统的 傀儡戏逐渐蜕变转化为 以 西方木偶戏 文化价值为 基础的 国 家 艺 术遗 产 。
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一
、 木偶戏艺术 的源与流
木偶戏是一种戏剧表演形式 ，也是一种独立的
艺术样式 ，并非我国独有 。 亚洲 、欧洲 、美洲 、澳洲
的几十个国家 ，都有木偶戏演 出的传统 。 虽然西方
国家的木偶戏发展历史比不上我 国之源远流长 ，
形式风格千姿百态 ，但是 ，在根本特征上 ，总是有
相通之处 。 丁言昭在总结世界木偶戏的共性后曾
指出 ： “木偶戏是集剧本 、导演 、演员 、舞美 、人物造
型 、音乐 、灯光为一体的综合性表演艺术 。 ”？木偶戏
表演的独特之处在于 ， 它 同时展现了前台木偶表
演的精彩和后台 木偶操纵演员对木偶之操纵演技
的精湛与绝妙 。 因此 ，也使木偶戏成为深受广大人
民群众喜爱的民间艺术形式 。 就世界范围流行的
木偶戏类型来看 ，最常见的是杖头木偶戏 、提线木
偶戏和布袋木偶戏 。 在捷克和斯洛伐克 ，木偶戏甚
至 占有 国剧的地位 。 ？当然 ， 由于历史 、宗教和文化
的差异 ， 世界各地的木偶戏类型风格多种多样 。
中 国木偶戏的相关记载可 以追溯 到汉晋时
期 。 《后汉书》载 ： “时京师宾婚嘉会 ， 皆作魁儡 ，酒
酣之后 ， 续以挽歌 。 ”？Ｗ朝王嘉 《拾遗记 》中记载 ：
“于掌 中备百戏之乐 ， 宛转屈曲 于指掌间 ，人形或
长数分 ，或复数寸 ，神怪倏忽 ，玄丽于时 。 乐府皆传
此伎 ，至末代犹学焉。 ”？可见 ， 中国早在一千多年
前就 已经有了木偶戏的表演 。 当然 ， 据叶明生研
究 ，事实上 ，早在两千多年前的秦汉时期 ，偶人就
发展为丧礼之表演 ， Ｂ 卩 “丧家乐 ” ，用以娱乐亡灵 。 ？
除了早期记载的布袋木偶戏外 ， 唐代的古籍中较
多出现了提线木偶戏的记载 。 《全唐诗》卷一 《傀儡
吟 》云 ： “刻木牵丝作老翁 ，鸡皮鹤发与真同 。 须臾
弄罢寂无事 ，还似人生一梦 中 。 ”Ｍ代则是中国古
代木偶戏兴盛时期 ， 人们不仅经常以木偶来做歌
舞或调笑之类的杂剧表演 ， 还 以木偶戏来饰演人
物故事以说史讲古 。 木偶戏的表演类型更增添了
※ 国家社科基金项 目 “遗产政治过程中 的历史记忆与文化认同—泉州提线木偶戏的人类学研究 ＂ （ ０９ＢＭＺ０２ １ ）阶段性
成果 。
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如杖头傀儡 、水傀儡 以及肉傀儡之类的记载 。 比如
宋耐得翁 《都城记胜 》记述 ： “弄悬丝傀儡 、 杖头傀
儡 、水傀儡 、 肉傀儡 。 凡傀儡敷演烟粉灵怪故事 、铁
骑公案之类 ， 其话本或如杂剧 ，或如崖词 。 如悬线
傀儡者 ， 起于陈平奇解围故事也 ， 今有金线卢大
夫 、陈中喜等 ，弄得真无二 ，兼之走线者尤佳。 更有
杖头傀儡 ， 最是刘小仆射家数果奇 ， 大抵多虚少
实 ， 如巨灵神朱姬大仙之类是也 。 其水傀儡者 ，有
姚遇仙 、赛宝哥 、王吉 、金时多等 ，弄得百怜百悼 。
兼之水百戏 ，往来 出人势 ，规模舞走 ，鱼龙变化夺
真 ， 功艺如神 。 ”时至今 日 ，我 国的木偶戏仍 旧品类
繁多 ，技艺精湛 ，享誉海外。
而西方的木偶戏 ， 相对来说 ， 发展的时间不过
数百年 。 ａ做洲木偶剧的发展源于基督教会的传教
活动 。 为了能够让大多数不识文字的平民接受基
督教思想 ， 当时的僧侣们就将圣经教义和道德故事
用绘画或木偶表演的方式展现出来 。 在重大的宗
教节 日 如圣诞节和复活节时 ， 教堂往往会举办盛
大演出来讲述圣经故事 。 比如说教堂往往以七个
木偶来演绎基督教义中的 “七宗罪 ”？。 之后木偶剧
逐渐在民间传播 ，成为西方社会喜闻乐见的一种戏
剧表演形式 。 据研究 ，英国 的木偶戏大约有 ４００ 年
的历史 。 英国有记载的木偶戏是从 １ ６６２ 年 ５ 月 ９
曰开始 ，后来木偶艺人把这一天定为木偶节 ， 即英
国木偶戏祖师庞奇 （ Ｐｕ ｎｃｈ ）的诞辰 日 。 德国的木
偶戏起源更早 。 在德 国南部 发现 的一份撰写 于
１ １ ７０ 年的 手稿中 ， 已经保存 了一个横 向移动的提
线木偶 的画面 。 另外 ，在福来美 （今 比利时北部 ）发
现的 １ ３４０ 年的小装饰画上 ， 已经出现了在箱式舞
台上表演的布袋木偶 ＾３在中世纪时期的德国 ， 以
木偶戏
宗教故事为题材的木偶剧已经在宫廷和民间普遍
流行 ， 特别是儿童剧的表演更是成为木偶剧的一
Ｉ
大特色 。 １７ 世纪以后 ，欧洲木偶戏的题材出现更
多元的发展 ， 很多街头艺人表演的木偶戏除了宗
教故事外 ，还 出现了很多世俗的木偶故事 ，甚至圣
经故事和世俗笑话也在民间艺人的演出 中被融为
一体 。 ？１ ８— １ ９ 世纪 ，欧洲的木偶戏已经发展成为
一种高效而优质的儿童教化与娱乐的艺术形式 ，
出现了很多的家庭木偶剧院 ， 童话剧也成为木偶
剧主流的表演 内容 。 ２０ 世纪以后 ，欧洲木偶戏朝
着专业化方向进一步发展。 特别是在木偶剧 的中
心捷克 ， 政府支持木偶戏从业者建立了木偶剧之
友协会 、专业木偶剧 院 ， 举办和推广木偶节 ，甚至
还在大学成立木偶剧表演专业 ， 致力于发展木偶
剧的表演理论 ， 使木偶戏完全成为真正意义上的
剧院艺术 。 ？
二 、 中 国木偶戏的名与实
在中国古代 ， 木偶戏一般被称为 “傀儡子” “魁
碥子”或“窟 子”？。 如唐《通典》载 ： “窟碯子 ，亦云
魁碥子 ，作偶人以戏 ，善歌舞 ３宋《北梦琐言 》
亦述 ，唐代官员 曾 “频 于宅使堂前弄傀儡子 ，军人
百姓穿宅观看 ，一无禁止”＠ 。 由此可以推断至少早
在唐朝 ， 以 “偶人作戏 ”就是一种流行的闲暇娱乐
艺术形式 。 除此之外 ，我 国古代文献中对木偶戏还
有“偶戏儿” “傀儡 ”之类 的说法 。 如明 王衡《真傀
儡》 ： “闻得近 日新到一班偶戏儿 ，且是有趣……＾泉
州 《天源赵氏族谱 》载 “家庭中不得夜饮妆戏 、提傀
儡娱宾…… ”？
但是 ， 与上述这些文本记忆不同的是 ， 在田野
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＾实践中 ， 我们发现 ，木偶戏概念范畴下 的 “提线木’偶戏 ”与 “布袋木偶 ” “杖头木偶 ”等名词背后却隐
含着完全不 同的分类与起源传说。 比如泉州盛行
的两种木偶戏形式 “提线木偶戏”与 “布袋木偶戏 ” ，
在当地的文化背景中 ，却有 “线戏 ”敬天 、 “布袋 ”娱
人的传统 。
在泉州 的地方性知识中 ， 泉州提线木偶戏又
称“线戏 ” “加礼 ”或 “天公戏 ” 。 在各种仪式活动的
谢天场景 中 ，提线木偶戏一般是以 “线戏 ” 之名写
入谢天礼单的 。 而在 口头传统中 ，提线木偶戏一般
被叫做 “加礼 ”戏 ，提线木偶戏演 ！＾则被称为
“搬加
礼的师傅 ” 。 在泉州人的信仰生＾中 ，一般稍隆重
的仪式中一定要包含谢天的仪式环节 ， 而谢天仪
式中又必须包括 “加礼 ”的表演 ， 因此 ， 当地人也称
泉州提线木偶戏为 “天公戏 ” 。
传说泉州提线木偶戏之所以称 “加礼 ” ， 是因
为“相传刘邦 以傀儡御敌有功 ，收藏御库 ” ？ ，“至汉
刘宏 （ 即 文帝 ）因太后病 ，祈天酬愿 ，纳群 臣计 ，将
御库木偶搬出作为戏具 。 编写剧本演敬玉皇 ，作为
大礼 。 后 由刘宏通令全国 ， 欲敬奉玉皇 ，必须演唱
傀儡戏 。 泉州一带民俗敬天公 ，定要演傀儡戏 。 因
此叫傀儡戏为加礼 。 ‘加礼 ’两字是傀儡的诣音 ，或
即 叫加礼 ， 尚难决定 。 ”？事实上 ，在泉州 方言 中 ，
“傀儡 ”和 “加礼 ”的发音并不相 同 。 泉州当地的老
艺人解释 ， 之所 以 叫 “加礼 ”是因为演提线木偶戏
就寓意加一层礼 ， 所以凡重大仪式必须请“加礼 ” ，
意即行大礼 。
很明显 ，在泉州地方的文化背景中 ， “加礼 ”实
际上就是一种象征符号 。 它的意义根植于泉州地
方的信仰文化 ，并由泉州地方的仪式过程所诠释 。
在泉州地方生活中 ， “加礼 ”表演的主要场景始终与
各种民间仪式相融合 ，被广泛运用在谢天 、谢土 、谢
火 、接驾 、收兵 、祭祖 、进禄 、开台 、压火 、解住 、天公
生和其他佛生 日敬佛或谢神的仪式中 。 特别是在
诸如宫庙祖盾落成 、宗祠祭祀以及宫庙周年大庆之
时 ， “加礼”更是仪式过程中一＾不可或缺的环节 。 ？
不仅如此 ，在时间上 ， 木偶戏表演的起止中歇
必须严格地配合整个仪式的时间安排 ， 遵循仪式
时空规制 的解释 。 比如泉州当地人称 ，行最隆重的
大礼必须在正对宫庙门前搭台唱 “加礼 ” ， 以 “前棚
加礼后棚戏”来谢天 。 并且 ， “加礼 ”的表演时段必
须严格与师公 （道士 ）及匠师们主持的宫内仪式进
程相配合 。 更进一步说 ， “加礼”本身的表演程式实
际上也构成 了一套完整的神圣仪式 。 泉州的 “加礼
戏 ”表演一般都要先表演 “相公爷 ”请神 、踏棚 ，然
后再演正戏 ， 戏文演出结束后必须再请出 “相公
爷 ”辞神 ，缺一不可 。 并且 ，任何一次加礼戏表演 ，
无论东家请几天的戏 ， 只能是开场当天表演 “相公
爷 ”请神 、踏棚 ，接着连续几天就是直接演出正戏 ，
直到最后一天戏文演出结束后 ，再演相公爷辞神 ，
表示演出结束 。 ④
此外 ，在泉州地方 ，提线木偶戏还有 “ 目连戏 ”
的说法 。 除了在各类仪式中涉及谢天的仪式场合
外 ，泉州提线木偶戏过去在中元普度 、葬礼做功德
仪式 、水陆醮以及禳灾 、驱疫？中还盛行演出 提线
木偶戏的 “ 目连救母 ”剧 目 ， 以祀祖鬼 、拔孤魂 、 消
殄戾和超度亡灵？。 一些与普度众生 、统御鬼神相
关的宫庙如观音妈庙 、 城隍庙神诞时也必须演出
“ 目连救母” 。 特别是在中元节期间 ，提线木偶戏的
“ 目连救母”更是普度时必演的剧 目 。
由此可见 ，在泉州地方民众的认知 系统中 ，提
线木偶戏并不是一般的娱乐性的艺术形式 。 从根
本上说 ，它是一种神圣象征 的表演 ，仪式周期构成
了加礼戏表演最主要的时间周期 ， 仪式场合构成
了加礼表演最主要的空间场景 ，更进一步说 ，其表
演行为本身就是某种形式的神圣象征 。 提线木偶
戏被赋予“上得天门 ，入得地府 ”的灵媒功能 ，代表
了人与天地神鬼沟通的媒介 ，喻示人与 “ 自 然 ”之
① 闽南戏 曲 调査组 “闽南戏曲调查资料 ” ， １ ９５ ２ 年 ， 泉州市档案馆藏卷宗 １ １ ６－ １ －３ ６ 。
②泉州市人民文化馆编《泉州的木偶戏 》 ， 泉州市鲤城区档案馆卷宗 ３９－ １ －２４ 。
③３）魏爱棠《加礼的记忆 ： 泉州提线木偶戏的遗产认同研究 》 ，北京大学 出版社 ， ２００５ 年 ，第 ８ １ 、第 １ ４３— １ ５ ３ 页 。
⑤黄锡均《泉州傀儡 （ 目 连 ）概述 》 ，福建省艺术研究所编 《福建南戏暨 目连戏论文集》 （ 内刊 ） １ ９９ ０ 年 ，第 １５ ２— １ ５３ 页 ，转引
自 叶明生 ， 《福建傀儡戏史论》 （下 ） ， 中 国戏剧出版社 ， ２００４ 年 ，第 ８２９－８ ３０ 页 。
⑥叶明生 《福建傀儡戏史论》 （下 ） ， 中国戏剧出 版社 ， ２００４ 年 ，第 ７４４— ７４７ 页 。
间 的和谐共处与平衡适应 。 不同 于人戏的表演 ，
“加礼戏 ”很多的表演时 间或表演空 间 ， 比如上梁
仪式演谢土戏 、宗祠进木主的时候 ，一般都在后半
夜 。 泉州地方流传着这样的说法 ：上梁演“加礼 ” ，
台上十几二十人 ， 台下就一个等着演完戏换灯的
老太婆和一条狗 ， 台 上热热闹 闹 ， 台下冷冷清清 。
再如俗话说“岳顶加礼输输战 到赢 ” ，描述的就是
当地祀鬼的东岳庙 、城隍庙 以及丧礼场合所表演的
提线木偶戏几乎完全没有观众 ，其唯一的 目的就是
敬神 。
虽然提线木偶戏在某种程度上与其他戏曲艺
术一样 ， 扮演着类似于祀神供品的功能 ， 具有娱
神 、酬神的意义 。 同时 ，泉州加礼师傅高超的表演
技巧 、铺陈历史故事的说唱方式 ，使加礼戏的仪式
表演过程具备 了显著的戏曲艺术特征 。 但是 ，很显
然 ，在泉州 当地文化的认知 系统里 加礼 ”不只是
戏曲艺术 ，更是沟通人神的媒介 。 对于泉州当地人
来说 ， 评价一个加礼师傅技艺的高下 ， 不只是基于
舞台表演的表现能力 ， 也在于他对地方性知识的
了解程度 。 他们关注加礼师傅能否在特定场合准
确操作仪式 、遵守仪式的禁忌 、能否有效化解因触
犯禁忌而带来 的问题 ； 他们关注加礼师傅能否在
不同场合准确选择不同 的剧 目表演 、 能否以说唱
调动人群的情感共鸣 。
因此 ，提线木偶根本上是与另一类掌中木偶戏
完全不同的类别 。 不同于提线木偶戏 ，被称 为 “布
袋 ”戏的掌 中木偶戏从来都不是仪式必需品 。 如果
仪式上缺乏提线木偶戏 ， 在一定程度上能够替代
其部分仪式功能的则是梨园戏 ，而不是“布袋戏 ” 。
因为提线木偶戏是相公爷亲 自表演 ， 而梨园戏是
出 自相公爷门下 。 泉州 当地甚至有 “相公爷先演加
礼后演梨园 ，加礼梨园一脉相承” 的说法 。 从民俗
操作的意义上说 ，提线木偶戏反而与梨园戏构成亲
近剧种 ，而非是同属偶戏的掌中木偶戏 。 泉州 的傀
儡艺术研究专家黄少龙更进一步指出 ，泉州布袋戏
虽然现在被称为 “掌中傀儡 ” ，而且也大量吸收 “傀
儡调”为唱腔 ，但是在泉州传统上 ，从来不认为它
是 “傀儡戏 ” 。 ？
对于泉州 当地人来说 ， “布袋戏”只是那些无力
支付人戏表演费用的穷苦人家请戏的代用品 ， 主
要功能是热闹 ，或者说渲染庆典氛围 。 泉州掌中木
偶戏又称 “布袋戏 ”或 “指花戏 ” “掌 中剧 ” 。 当地人
一般把掌中木偶剧团称为 “掌中班 ” 。 据传掌中木
偶的 出现 ， 源于一位跛脚道人利用布袋装偶头 、在
街头表演说书 。 这也是掌中木偶戏被称为布袋戏
的由来 。 ＠泉州 当地也有民间传说 ，布袋戏的创始
人是明朝时泉州 的落第秀才梁炳鳞 。 他流落街头
不得已 靠说书维生。 为吸引观众 ，借鉴提线木偶的
表演形式 ， 自创木偶托于掌中 ，在表演时以布帘遮
脸 ，边说边表演 ， 称之为 “隔帘表古 ” 。 故 曰 “掌 中
剧 ” 。 可见 ， 掌 中剧从一开始就完全是一种 以 “娱
人”为 目 的的戏 曲形式 ，完全不具有神圣意义 。
三 、从傀儡戏 、 “加礼”到木偶戏的蜕变
如上所言 ， 在中 国 文化传统中 ， 并没有 “木偶
戏 ”一词 。 在中 国古代典籍的记载中 ，木偶的表演
一般被称为 “傀儡戏 ” ，也称“傀儡子”“魁碥子 ” “窟
碥子” 。 而与 “木偶戏 ”一词最接近的表述只是“偶
戏儿” “木人戏 ”？或 “木头戏 ”？ 。 然而 ， 时至今 日 ，
“木偶戏 ”一词 ，几乎已经完全替代 了 “傀儡戏 ” ，成
为这一传统的正式文本称谓 。 “加礼 ”更是只保 留
在当地闽南语的表述 中 ， 甚至不再为年轻一辈所
熟知 。 并且 ， 如今的木偶戏更多地被认定是一种剧
场艺术 ， 而它作为一种仪式象征的内涵却有意无
意地被遗忘了 。 尤其是在木偶戏进人非物质文化
遗产保护名录时 ，很明显看到 ，不论什么类型的木
偶戏 ，全部都被命名为 “戏曲表演艺术 ＂ 。 在木偶戏
遗产保护中 ，完全是按照剧种史 、音乐唱腔 、剧 目 、
表演线规 、造型工艺 、舞台美术等艺术内 容来进行
遗产分类 ， 唯一与科仪表演相关的 内容是纳入了
① 黄少龙《泉州傀儡戏概述 》 ， 中 国戏剧出版社 ， １ ９９６ 年 ，第 １ ５ 页 。
②闽南戏曲 调查组“闽南戏曲调查资料 ” ， １ ９ ５２ 年 ， 泉州市档 案馆藏卷宗 １ １ ６－ １ －３６
③［ 唐 ］林滋 《木人赋 》 ，個南唐赋 》卷一 ，转引 自 叶明生《福建傀儡戏史论》 ， 中国戏剧出版社 ， ２００４ 年 ， 第 ６ 页 。
④ ［ 清 ］周学曾等纂修《晋江县志》 ，晋江县地方志编纂委员会据道光十年志稿整理 ，福建人民出 版社 ， １ ９９０ 年 ，第 １ ７７ ５页 。
＾提线木偶戏相公爷的 “大出苏 ”表演剧 目 。 ？＾此之外 ，其他与泉州提线木偶戏相关的宗教信仰 、神话传
说和仪式结构等观念系统的 内容却完全被忽略
了 。
那么 ， “木偶戏 ”一词 ，究竟从何时开始成为“傀
儡戏 ”的正式名称 ？ 提线木偶戏从何时开始被认知
为 “戏曲表演艺术 ” ，而不再是 “仪式象征 ” ？ 现有的
研究资料表明 ， “木偶戏 ”一词的出现 ，大约是在西
方木偶戏传入中 国 、上海文化人率先创演 “文 明新
戏 ”的 ２０ 世纪三四 十年代 。 ２据郭红军研究 ，在 １ ９
世纪中后期 ， 至少有三个西方木偶剧团来上海面
对中外观众进行剧场演出 。 ？ １９４２ 年 ， 留滞上海的
犹太导演高天伦 （ Ｇｏ ｔ ｔ ｌｅｌｅ ｉｎ ）组织训练了一批木偶
演员 ，组成了木偶剧团开始剧场演出 。 是 中国
历史上第一个剧场艺术形式的现代木偶剧团 。 而
此时中国本土的傀儡戏班基本上都在乡 村宫庙 、
家庭的仪式场景实践中做草台演出 。
这些西方木偶剧团 的木偶演 出一般都注重木
偶的造型机关设计和技巧表演 ， 重视运用现代戏
剧舞台的灯光 、服务 、道具等 的综合效果 ，剧 目选
择情节简单新奇 ，一般倾向哑语表演 。 ＠而 中国传
统的傀儡戏本质上却是说唱艺术 。 傀儡演师的表
演首先以 “ 声 ”取人 ， 以 “声 ” 决定其表演的行当 ，
钥贫唱腔的嘹亮动听 、唱法的流派表达 ；其次是 “色 ” ，
即演员的扮相 、木偶 的造型 、讲究一招一式的精确
到位 ； 再次是 “艺 ” ， 即 “加礼 ”演师 的线功技巧表
演 艺 ”的表演纯粹是为 了衬托 “ 声” 与 “色 ” 的表
演效果 。 傀儡戏的剧 目选择强调故事性 ，注重长篇
的叙说与情节刻画 ， 傀儡戏的演出注重演师个体
的 “硬功夫 ” ，不论是唱功还是线功 ，舞台 布景以及
木偶本身的机关设计反而居于细枝末节 。 中国 傀
儡戏一台戏除了简单道具外 ， 最主要就是那几个
演技高超的傀儡艺人 。 以高天伦为代表的来华西
方木偶剧团 的组织结构除了操作木偶表演的前台
演员外 ，还包括 了专门 的导演 、道具 、布景 、灯光技
师以及配音演员 。 而中 国本土的傀儡班一向注重
从小习艺 ，注重演师综合能力培养 。 幼童习艺 ，五
年零四 月科班训练 ， 学徒到变声期视其声音发育
结果来进行前后台以及生旦北丑角色的分化 。 并
且 ，科班出 师后的大班训练尤其重视演师的 “过角 ”
（ 即一人扮演多个行当 角色 ）的能力 。 而特别对于
提线 木偶戏这类作为 地方性仪式象征 的表演形
式 ，儿童从来不是提线木偶戏的优先观众 ，甚至他
们在 “加礼戏 ”演出场合存在诸多的参与禁忌 。 ？Ｍ
西方木偶戏不同于中 国传统木偶戏的最大特点之
一就是其服务教育 、服务儿童 。 高天伦木偶戏剧团
在沪立足以后 ，优先积极开拓的就是儿童市场 ， 以
儿童为 目标 ， 编演童话剧 ，运用夸张新奇的广告来
吸引儿童观众 。 ⑦
正是在高 天伦成功推广西方 木偶戏的影响
下 ，一批上海进步文人如虞哲光 、王士心等在 ２０
世纪 ３０ 年代开始尝试仿效西方木偶戏的表演形
式来改革传统傀儡戏 。 随后 ，他们创办了上海业余
木偶剧社 、上海木偶剧团 、 中 国木偶剧社等剧团组
织 。 ？这也是迄今较早的以 “木偶戏 ”称谓直接取代
“傀儡戏 ”的记述 。 １ ９４２ 年 ，虞哲光在上海创办新
型木偶戏 ， 彻底打破了提线木偶戏仪式传统中 的
儿童禁忌 ， 明确以儿童作为木偶戏的主要观众人
群 ， 同 时利用现代化的音乐 、灯光 、布景 ，采用新歌
剧的形式来表演儿童喜 闻乐见的故事 。 这种新型
木偶戏其实就是用木偶来搬演话剧 ，所有的服饰 、
造型 和剧情都是采用西方木偶戏的内 容形式 ，不
①参见泉州市文化局 《泉州提线木偶戏非物质文化遗产申 报文本 》 ， 泉州市文化局提供 ， ２００５ 年 。
②魏爱棠《泉州木偶戏 的命名问题》 ， 《戏剧 》２０ １ ３ 年第 ４ 期 。
③郭红军 《近代西方木偶戏在上海演出考略一以 《申报》广告为中心 》 ， 《戏剧文学 》２０ １ ６ 年第 ６ 期 。
④⑦郭红军《大导演和小木偶—犹太艺术家高天伦在上海木偶戏演艺活动考 》 ， 《戏剧文学 》２０ １ ７ 年第 ４ 期 。
⑤郭红军《近代西方木偶戏在上海演 出考略—以《 申报 》广告为 中心 》 ， 《戏剧文学》２０ １ ６ 年第 ６ 期 ； 郭红军 《大导演和小木
偶—犹太艺术家高天伦在上海木偶戏演艺活动考》 ， 《戏剧 文学》 ２０ １ ７ 年第 ４ 期。
⑥魏爱棠 《加礼的记忆 ：泉州提线木偶戏的遗产认同研究》 ，北京大学出版社 ， ２０ １ ５ 年 ，第 １ ７８ 页 。
⑧？起凤《傀儡艺术》 ， 中国文联出版社 ， ２０ １ 丨 年 ，第 ３９－４０ 页 。
重视人物动作上的性格刻画 ， 与我 国传统傀儡戏
表演根本不同 。 ？
由此可见 ， 木偶戏虽然在形式上与中 国传统
的傀儡戏类似 ，都是运用木偶表演 。 但在实际上 ，
它却是以源 自 于西方的 “文明新戏 ”来改革和扬弃
传统的傀儡戏 。 其本质是一种现代的新戏剧形式 。
简言之 ， “木偶戏 ”具有鲜明 的 “现代性 ”特征 ，是中
国近百年来追求现代化的结果之一。 ？
“木偶戏 ”名称表述 ，在泉州地方文献资料 中
出现 ，始于 １ ９５２ 年福建省第一期戏 曲研究班民间
艺人登记资料 ， “加礼戏 ”艺人与 “布袋戏 ”艺人被
分别归类在“木偶 ”和 “掌中 ”栏 目下 。 Ｍ后 ，这些
参加训练班的 “加礼 ”艺人联合各 自 “加礼班”成员
相继成立的 “泉州木偶实验剧团 ” “泉州木偶艺术剧
团 ”和 “晋江安海木偶艺术工作组” 。 在这个过程
中 ， “木偶剧团 ”逐渐替代了传统“加礼班” “ 四美班”
或“傀儡班 ”的说法。 但此一时期 ， “木偶”与 “掌中 ”
在普遍认知上仍是互不隶 属 两个不同 的剧种分
类 ， “木偶戏 ”基本上专指“傀儡戏” （ 即 “加礼戏 ” ） 。
仅在少数的官方文本中出 现把 “傀儡戏 ” 和 “掌中
剧 ”并列为 “木偶戏”的两个种类 。 ？ ＊ ‘傀儡戏”与 “掌
中剧 ” （布袋戏 ）之间分类界限的 明显消失是在 ２０
世纪 ６０ 年代 。 其中最显著的变化是 １ ９６０ 年泉州
木偶实验剧团与泉州布袋戏剧团合并成立了 “泉州
木偶剧院 ” 。 从此之后 木偶戏”概念的外延逐渐
扩展 ， 泉州傀儡戏与泉州布袋戏这两种原本根本不
同的表演形式完全被包融于“泉州木偶戏”之中 。
当我们把泉州木偶戏内涵变迁事件放到更大
的政治经济背景中去理解的时候 ，很容易发现 ： 出
现这样转变的契机 ， 是从泉州提线木偶戏与泉州
布袋戏等地方戏曲被国家认可为民族文化遗产开
始的 。 实际上 ， 当年这些地方戏曲被认可为民族文
化遗产的过程 ， 是伴随着戏曲改革的主旋律进行
的 。 而 ２０ 世纪五六十年代的中国木偶戏戏曲改革
贯穿着明 显的西方现代木偶戏观念的痕迹 。 从现
在解密的当时泉州木偶实验剧团档案资料可以看
出 ，无论是剧 目改革方向 、舞台表演方式 、剧种演
出对象 ， 还是剧团组织形式的定位上 ，都深刻地体
现了西方现代木偶戏的观念 。 ？他们特别强调要学
习捷克斯洛伐克 、苏联的木偶戏 ，重点针对儿童群
体创作神话剧 、童话剧和讽刺剧 ，创新木偶造型工
艺 ，运 用现代化的舞台美术布景来增强表演效果 。
反之 ，在当时尚保存的丰富的提线木偶戏知识技艺
内容中 ，唯有 “技术遗产 ”被认知为 “遗产 ”内容 。 ？
正因为如此 ，福建闽南的提线木偶戏和布袋戏 ， 以
其在制作和表演技术上的奇巧 、细腻与精妙 ，得 以
在遍布中国 的木偶戏地方声腔表演中脱颖而出 。
再往更广泛的世界遗产运动背景来看 ， 中国
２０ 世纪五六十年代的木偶戏戏曲 改革与当 时国
际流行的木偶戏运动紧密相关 。 早在 ２０ 世纪 ５ ０
年代初 ， 日本木偶剧团就透过中 国文化部门索要
各地木偶戏脚本及有关木偶戏运动资料 。 ？苏联和
捷克斯洛伐克的木偶剧 团也 曾多次访问 中 国 ， 参
与指导中 国各地方木偶剧团的戏 曲改革 。 当时还
出版了好几部 以西方现代木偶戏表演技术为主要
题材的专著 ， 并开始探索在幼儿教育中融合木偶
戏表演的方法。 ？ １ ９ ６０ 年 ， 罗马尼亚举办国际木偶
节 ， 中 国政府组织泉州木偶戏的名艺人代表中 国
①虞哲光 《木偶戏艺术 》 ，上海文艺 出版社 ， １ ９ ５７ 年 ，第 １ ０ 页 。
②魏爱棠 《泉州木偶戏 的命名 问题 》 ， 《戏剧 》 ２０ １ ３ 年第 ４ 期 。
③晋江专署文教科《福建省第一期 戏曲研究班学员登记表 》 ， １ ９５ ２年 １ ０ 月 ， 泉州市档案馆藏卷宗 １ １ ６－２－５８ 。
④泉州 市人民文化馆编写于 １ ９５ ２— １ ９５３ 年间的 《泉州 的木偶戏》一文 曾指 出 ： “泉 州的木偶戏有两种 ： 即傀儡戏 、掌中剧 ” ；
１ ９ ５６ 年泉州 木偶实验剧 团 资料室编写的《闽南傀儡戏介绍 》一文也说 ： “闽南木偶戏 ，有提线与手弄两种 。 手弄的叫布袋
戏 ，也叫指花戏 ， 是由提线戏改变 的 。 提线的叫做 ‘傀儡戏 ’ ，又名 ‘线戏 ’ ‘ 四美班 ’ ， 是闽南地方戏曲 中主要的剧种之一 。 ”
⑤魏爱棠《泉州木偶戏的命名 问题 》 ， 《戏剧》 ２０ １ ３ 年第 ４ 期 。
⑥虞哲光 《木偶戏艺术》 ，上海文艺 出版社 ， １ ９５７ 年 ，第 １ ０ 页 。
（２？江专署文教科 “为中 央文化部索要木偶戏脚本及木偶运动材料 ” ， １ ９５２年 ６ 月 ２３ 円 ， 泉州市档案馆藏 卷宗 １ １ ６－ １ －３ ８ 。
⑧如 〔捷克 〕杨 ？ 马列克 《捷克斯洛伐克木偶戏》 ，杜友 良 、刘幼兰译 ， 艺术出 版社 ， １ ９５ ５ 年 ； 〔 苏 〕谢 ？ 奥布拉兹卓夫等 《苏联木
偶戏》 ，李士钊 、吴君燮译 ，上海人民美术出版社 ， １ ９５ ７ 年 ； 〔 苏 〕阿 ？ 费道托夫 《木偶戏技术 》 ， 金乃学 译 ， 中国戏剧 出版社 ，
１９ ６ １ 年 ；王永钦《幼儿园木偶戏剧本》 ，福建人民出版社 ， １ ９５９ 年 。
首次参加国 际木偶戏的文化交流活动 。
换言之 ， “木偶戏”概念在中 国的 出现和遗产化
过程 ，根本上就是在当时国际木偶戏运动的语境中
展开的 。 实际上 ，它构成了 当时世界遗产运动的组
成部分 。 现代 “木偶戏 ”作为西方 “先进 ”文明 的生
活方式 ，代表了 当时国际流行文化 ，被当作是一种
现代性的典范 。 另一方面 ， 从某种意义上说 木偶
戏 ”架起 了 中外交流的桥梁 ， 为新 中国创造 了重建
民族国家形象的机会 。 它在当时民族国家新生的
特定历史政治背景下 ，恰好成为一个可以展示中 国
民族国家形象的象征 。 因此 ， “木偶戏 ”以其贯通中
西的文化特征 ， 自然而然地成为统领所有木偶表演
艺术形式的 、最恰当的遗产命名方式 。 换言之 ，恰
恰 由于“木偶戏 ”这个命名 的非原生性和意义上的
模糊性 ，才使它具有了跨越提线傀儡戏与掌 中戏以
及其他傀儡戏类型之间界限的功能 ， 从而建构了
一个新的 、具有现代性的类型存在 。 ？
与此同 时 ， 根植于中 国本土文化传统的傀儡
戏原本的那一套知 体系和作为说唱艺术 的遗产
特征 ， 在这样的遗产运动背景中遭遇 日益的遗忘
与消失 。 不过 ，从根本上说 ， 中 国传统傀儡戏转变
为现代木偶戏并不完全是一个国 家 自 上而下的遗
产重塑过程 。 事实上 ，它也是当时那些传统傀儡戏
艺人主动参与遗产发明过程的结果 。 中华人 民共
和国成立后 ， 我国社会政治经济结构发生 了根本
性变迁 ， 传统活跃于仪式场景的地方戏曲彻底丧
失了原有的文化生态 。 特别是傀儡戏 ， 由于其鲜明
的仪式信仰特征 ，使其罩上 了强烈的 “封建迷信 ”
色彩 。 为了在变革了的社会文化环境 中延续行业
生命 ， “加礼班 ”主们积极响应 “百花齐放 ，推陈 出
新” 的戏曲政策号 召 ， 邀集名艺人参与戏曲研究
班 ，共同组织新式剧团 ， 主动参与戏曲改革 。 众多
颇具声望的傀儡戏艺人捐 出世代相传的 “加礼 ”剧
本与演出行头 ，投入整理修改传统剧 目 ，针对超地
方人群的观赏特点 ， 创作新编剧本 ， 创新演 出规
制 、木偶制作与舞台形式 ，使传统傀儡戏更符合现
代性大众文化的特征 。
结 语
总而言之 ，今天中国 的现代木偶戏已经完全不
同于中 国传统的傀儡戏 。 如今进人遗产保护体系
的主流木偶戏 ，从根本上说 ，是 ２０ 世纪三 四十年
代以来接受西方文化影响的知识分子追求现代性
文化的延续 。 它也是 ２０ 世纪 ５ ０ 年代以来 ， 中 国本
土傀儡戏艺人面对遗产运动的现代性挑战 ， 而主
动选择 自 己的历史记忆 ， 通过遗忘不利于他们文
化传承的历史记忆 ， 以谋求在现实的社会文化语
境中维持其遗产延续与发展的结果 。 正如卡特和
克利莫 （ Ｃａｔ ｔｅ ｌｌ＆Ｃ ｌ ｉｍｏ）所说的那样 ， 社会记忆的
遗忘本质上就是以一种重新书写历史 的方式 ， 来
支持当下的文化权力关系 。 ？中国木偶戏的命名 和
遗产运动过程 ， 以生动的事例 ，说明 了 当一种地方
文化形式被创造成为一种新的国家遗产时 ， 不可
避免的是其过去传统在当下情境中 的重新选择与
遗忘 。 遗产保护的过程 ，应建立怎样 的价值来影响
这个重新建构的过程 ， 应如何去降低保护本身对
遗产重构的影响 ， 尤其需要所有遗产保护参与者
深入地思考与反思。
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